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tis. 第76回 日 本消 化 器病学会総会第 3 回 日 本消
化器病学会奨励賞記念講演， 1990， 3 ， 東京.
19) 樋 口 清博， 井上恭一 : 原発性胆汁性肝硬変 ( P
B C ) の 経過 お よ び予後 に 影響 を 与 え る 因子の検
討. 第76回 日 本消化器病学会総会 ワ ー ク シ ョ ッ
プ， 1990， 3 ， 東京.
20) 田 中 三千雄 : 電子 ス コ ー プ に よ る 腸管粘膜 内
吸収物質の 定量的判定. 第21 回 日 本消化吸収学会
ワ ー ク シ ョ ッ プ， 1990， 7 ， 東京.
21) 田 中三千雄， 山 田 明 : 超音波内視鏡検査一消化
管診断学 に お け る 位置 づ け一第44回北陸医学会総
会 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1990， 9 ， 富 山.
22) 稲土修嗣， 田 中三千雄， 寺崎禎一， 渡遺明治 :
十二指腸の 形態 と 機能. 第56回 日 本消化器内視鏡
学会北陸地方会 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1990， 11， 金沢.
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23) 渡漫明治 : ス ポ ー ツ への復帰の 条件一肝疾患.
第11回西 日 本臨床 ス ポ ー ツ 医学研究会 シ ン ポ ジ
ウ ム ， 1990， 11 ， 大阪.
24) 徳舛康良， 稲土修嗣， 青山 圭一， 康 山 俊学， 田
中 三千雄， 渡漫明 治 : 乳癌肝転移 TAE 著効の 一
例. 日 本内科学会北陸地方会， 1990， 2 ， 金沢.
25) 月 城孝志， 岡 田和彦， 土田敏博， 宮際 幹， 青
山 圭一， 康 山 俊学， 樋 口 清博， 井上恭一， 渡遺明
治 : 肝細胞癌 に 対 す る PEIT を 含 め た 集 学 的 治
療の試み. 第76回 日 本消化器病学会総会， 1990， 
3 ， 東京.
26) 斎藤清二， 西村信行， 山 崎国男， 田 口 恭仁子，
元尾南洋， 井上恭一， 渡遺明 治 : ヒ ト 醇導管系 由
来培養癌細胞 に お け る 分泌型複合糖質 ( ム チ ン )
の 産生機能. 第76回 日 本消化器病学会総会， 1990， 
3 ， 東京.
27) 田 中三千雄， 稲土修嗣， 松崎恒一， 舟木 淳，
坂東 毅， 島 田一彦， 若林泰文， 窪 田 芳樹， 斎藤
清二， 渡遺明治 : 十二指腸炎 の 臨床像 に 関 す る 検
討-内視鏡分類別の 特徴. 第87回 日 本 内科学会講
演会， 1990， 4 ， 東京.
28) 斎藤清二， 樋 口 清博， 稲土修嗣， 窪 田芳樹， 青
山 圭一， 康 山 俊学， 山 崎 徹， 田 中三千雄， 井上
恭一， 渡遺明治 : マ イ ク ロ カ ウ ン セ リ ン グ を応用
し た 医学生への病歴聴取法教育の 試み. 第25回 日
本心身医学会中 部地方会， 1990， 4 ， 金沢.
29) 吉田百合子， 山 下道宏， 矢野三郎， 斎藤清二 :
医学， 薬学部生 に お け る エ ゴ グ ラ ム パ タ ー ン に つ
い て. 第25回 日 本心 身医学会中部地方会， 1990， 
4 ， 金沢.
30) 康 山俊学， 井上恭一， 土田敏博， 樋 口 清博， 渡
漫明治 : ア ル コ ー ル性肝障害 に お け る C 型肝炎 ウ
イ ル ス 抗体の 臨床的意義 に つ い て . ア ル コ ー ル代
謝 と 肝， 1990， 4 ， 大 阪.
31) 宮林千春， 四柳関郎， 新保雅宏， 宗像周 二， 饗
場松年， 大西雄太郎， 井上恭一， 稲場 鋭， 塩津
伸樹， 発地雅夫 : 画像診断上特異 な 像 を 呈 し た 原
発性肝細胞癌 ( H C C ) の一例. 第 6 回 日 本消化
器病学会 甲 信越地方会， 1990， 5 ， 新潟.
32) 寺崎禎一， 小林 政， 市原和俊， 稲土修嗣， 窪
田 芳樹， 青山 圭一， 康 山 俊学， 山 崎 徹， 樋 口 清
博， 斎藤清二， 田 中三千雄， 渡漫明 治 : Multiple 
lymphomatous polyposis 様消化管病変 を 伴 っ た
悪性 リ ン パ腫 の 1 例. 日 本血液学会北陸地方会，
1990， 5 ， 金沢.
33) 愛場信康， 羽 岡 芽久美， 津田勝江， 安村 敏，
岡 田和彦， 市原和俊， 月 城孝志， 宮際 幹， 稲土
修嗣， 窪 田 芳樹， 青 山 圭一， 高原照美， 康山俊学，
山崎 徹， 樋 口 清博， 斎藤清二， 田 中三千雄， 井
上恭一， 渡遺明 治 : 腹腔鏡 ・ 肝生検が診断 に有用
で あ っ た カ ン ジ ダ性肝膿療の 一例. 第55回 日 本消
化器内視鏡学会北陸地方会， 1990， 6 ， 福井.
34) 寺崎禎一， 田 中三千雄， 山 崎 徹， 小林 政，
市原和俊， 舟木 淳， 坂東 毅， 島 田一彦， 若林
泰文， 稲土修嗣， 窪田芳樹， 渡遺明治 : 消化管の
MLP (multiple lymphomatous polyposis) 様所
見 を経過観察 し え た 悪性 リ ン パ腫 の 一例. 第55回
日 本消化器病学会北陸地方会， 1990， 6 ， 福井.
35) 稲土修嗣， 津田勝江， 日 置 将， 寺崎禎一， 舟
木 淳， 坂東 毅， 島田一彦， 若林泰文， 窪田芳
樹， 田 中三千雄， 渡遺明治， 棲川 信男 : Hemophilia 
A に 併発 し た 出 血性潰療 に 対 し て へ モ ク リ ッ プ
を 用 い た 内視鏡的止血法が有効でト あ っ た 1 例. 第
55回 日 本消化器 内視鏡学会北陸地方会， 1990， 6 ， 
福井.
36) 寺崎禎一， 島田 一彦， 松崎恒一， 舟木 淳， 坂
東 毅， 若林泰文， 稲土修嗣， 窪 田 芳樹， 青 山 圭
一， 康 山 俊学， 樋 口 清博， 斎藤清二， 田 中三千雄，
渡遺明治 : 十二指腸潰湯治癒過程 に お け る 線維芽
細胞成長因子の 関与. 第70回 日 本消化器病学会北
陸地方会， 1990， 6 ， 福井.
37) 斎藤清二， 西村信行， 山崎国男， 田 口 恭仁子，
元尾南洋， 寺崎禎一， 小林 政， 稲土修嗣， 窪 田
芳樹， 青山 圭一， 康 山 俊学， 樋 口 清博， 田 中三千
雄， 渡遺明治， 藤巻雅夫 : 内視鏡的乳頭切開術後
に 胆道結石の再発 を み た 2 症例. 第70回 日 本消化
器病学会北陸地方会， 1990， 6 ， 福井.
38) 引 網宏彰， 日 置 将， 樋 口 清博， 安村 敏， 伊
藤博行， 岡 田和彦， 月 城孝志， 中 山義秀， 土田敏
博， 南部修二， 島田一彦， 若林泰文， 稲土修嗣，
窪 田 芳樹， 青山 圭一， 高原照美， 康 山 俊学， 斎藤
清二， 田 中三千雄， 井上恭一， 渡遺明治 : プ ロ ス
タ グ ラ ン デ イ ン E1 治療 を 試 み た A 型劇症肝炎 の
1 救命例. 第70回 日 本消化器病学会北陸地方会，
1990， 6 ， 福井.
39) 日 置 将， 土田敏博， 安村 敏， 青 山 圭一， 樋
口 清博， 康 山 俊学， 井 上 恭 一， 渡 漫 明 治 : 血 清
hHGF 濃度の 臨床的意義. 第16回急性肝不全治療
研究会， 1990， 6 ， 東京.
40) 土田敏博， 日 置 将， 安村 敏， 青 山 圭一， 康
山俊学， 樋 口 清博， 井上恭一， 渡遺明治 : 急性肝
不全の重症度判定一肝移植適応基準 を 用 い て . 第
16回 急性肝不全治療研究会， 1990， 6 ， 東京.
41) 岡 田和彦， 井上恭一， 渡遁明治 : 炎症性結節性
病変の 前癌病変 と し て の 意義 と そ の追跡. 第26回
日 本癌研究会， 1990， 6 ， 東京.
42) 青 山 圭一， 月 城孝志， 安村 敏， 樋 口 清博， 井
上恭一 : 急性お よ び慢性肝炎 に お け る dendritic
cell の 肝組織内局在 に 関 す る 免疫組織化学的検討.
第26回肝臓学会総会， 1990， 6 ， 東京.
43) 康 山俊学， 井上恭一， 土田敏博， 岡 田和彦， 樋
日 清博， 渡漫明治， 松尾美和子， 種谷泰治， 市田
文弘 : ア ル コ ー ル性肝障害 に お け る C 型肝炎 ウ イ
ル ス 抗体の 臨床的意義 に つ い て . 第26回 日 本肝臓
学会総会， 1990， 6 ， 東京.
44) 西野主 異， 井上恭一， 道野淳子， 多葉 田祥代，
樋 口 清博， 康 山俊学， 渡逼明治， 佐々 木博， 松尾
美和子， 種谷泰治， 市田文弘 : 献血者 お よ び医療
従事者 に お け る H C V 抗体保有率の検討. 第26回
日 本肝臓学会総会， 1990， 6 ， 東京.
45) 樋 口 清博， 井上恭一， 渡遺明治 : 自 己免疫性肝
炎 と そ の 周辺疾患 に お け る H C V 抗体の意義. 第
26回 日 本肝臓学会総会， 1990， 6 ， 東京.
46) 青 山 圭一， 月 城孝志， 安村 敏， 樋 口 清博， 井
上恭一， 渡遺明治 : 急性お よ び慢性肝炎 に お け る
dendrite cell の肝組織内局在 に 関 す る 免疫組織化
学的検討. 第26回 日 本肝臓学会総会， 1990， 6 ， 
東京.
47) 高原照美， 中 山 義秀， 伊藤博行， 井上恭一， 渡
遺明治， 佐々 木博， 大島 章 : 各種肝疾患 に お け
る VI型 コ ラ ー ゲ ン の局在 と そ の産生細胞 に 関す る
免疫電顕的検討. 第26回 日 本肝臓学会総会， 1990， 
6 ， 東京.
48) 安村 敏， 康 山俊学， 日 置 将， 岡 田和彦， 月
城孝志， 土 田敏博， 青 山 圭一， 樋 口 清博， 渡遺明
治 : N on-responder に 対 す る H B ワ ク チ ン 皮 内
接種効果 の検討. 第147囲 内 科学会北 陸地方会，
1990， 6 ， 富 山 .
49) 安村 敏， 樋 口 清博， 月 城孝志， 日 置 将， 岡
田和彦， 土 田敏博， 宮際 幹， 青 山 圭一， 井上恭
一， 渡遺明治 : 同種肝癌細胞刺激 に よ り 誘導 さ れ
た 活性 リ ン パ球の 抗腫虜効果. 第四回 日 本臨床免
疫学会， 1990， 6 ， 東京.
50) 西村信行， 窪 田 芳樹， 元尾南洋， 田 口恭仁子，
山崎国男， 斎藤清二， 井上恭一， 渡遺明治 : 醇臓
癌細胞 の産生す る 複合糖質の レ ク イ ン 結合性 正
常醇導管 と の比較 日 本勝臓学会第21回年次大
会， 1990， 7 ， 三重.
51)  田 口 恭仁子， 斎藤清二， 元尾南洋， 西村信行，
山 崎国男， 井上恭一， 渡遺明治 : ハ ム ス タ ー醇癌
由来培養細胞の分化 に 及ぼす基底膜物質の 影響.
つ臼ペ斗A
日 本醇臓学会第21回年次大会， 1990， 7 ， 三重.
52) 小林 政， 青 山 圭一， 山崎 徹， 市原和俊， 宮
林千春， 若林泰文， 稲土修嗣， 康 山 俊学， 樋 口 清
博， 斎藤清二， 田 中三千雄， 渡遺明治 : 桧 山 幸孝，
北津幹男， 木村 寛， 大橋直樹 : 進行性筋 ジ ス ト
ロ フ ィ ー に 合併 し た Castleman lymphoma の 一
例. 第44 回北陸医学会内科分科会， 1990， 9 ， 富
山 .
5 3 )  伊藤博行， 高原照美， 中 山 義秀， 宮林千春， 渡
遺明治， 佐々 木博， 大島 章， 井上恭一 : 肝臓 に
お け る 基底膜構成蛋 白 の 局在 に 関 す る 免疫電顕的
検討. 日 本臨床電子顕微鏡学会， 1990， 9 ， 大津.
54) 月 城孝志， 岡 田和彦， 土田敏博， 日 置 将， 安
村 敏， 宮際 幹， 青 山 圭一， 康 山 俊学， 樋 口 清
博， 渡遺明治 : 過形成結節 と し て 経過観察 中 更 に
1 ケ の 結節 を 認め い ずれ に も 高分化型肝細胞癌 を
呈 し た と 思わ れ る 一例. 第 6 回肝腫虜生検研究会，
1990， 9 ， 久留米.
55) 宮林千春， 片倉正文， 四柳関郎， 宗像周 二， 饗
場松年， 大西雄太郎， 阿部要一， 井上恭一， 佐々
木博， 神代正道 : 肝間葉性過誤腫 に 類似 し た 所見
を 示す 血管 内 皮 由来良性腫蕩 の 一例. 第24回 日 本
肝臓学会東部会， 1990， 10， 長野.
56) 寺崎禎一， 島 田 一彦， 松崎恒一， 坂東 毅， 若
林泰文， 田 中三千雄， 渡逼明治， 山 田 明， 坂本
隆， 唐木芳昭， 藤巻雅夫， 七津 洋， 竹越国夫，
巴陵宣彦， 西 川 克三 : ヒ ト 胃 癌 と そ の 周 辺組織 に
お け る 線維芽細胞成長因子の分布 に 関す る 免疫組
織学的検討. 第32回 日 本消化器病学会大会， 1990， 
10， 奈良.
57) 土田敏博， 康 山俊学， 井上恭一， 渡遁明 治 : 初
代培養肝細胞 に 対す る TNF， IL-1， IFN- γ の細胞
障害性 に つ い て の検討. 第32回 日 本消化器病学会
大会， 1990， 10， 奈良.
58)  島 田 一彦， 寺崎禎一， 松崎恒一， 舟木 淳， 稲
土修嗣， 窪 田 芳樹， 田 中三千雄， 渡遺明治， 西川
克三 : 十二指腸潰虜治癒過程 に お け る 線維芽細胞
成長因 子 の 意義. 第32回 日 本消化器病学会大会，
1990， 10， 奈良.
59)  斎藤清二， 月 城孝志， 寺崎禎一， 岡 田和彦， 島
田 一彦， 田 口恭仁子， 渡遺明治 : 中年期 に 発症 し
た Laxative abuse syndrome の 長期治療経過. 第
36回消化器 P S M研究会， 1990， 10， 奈良.
60) 青 山 圭一， 月 城孝志， 岡 田和彦， 土 田敏博， 南
部修二， 康 山俊学， 樋 口 清博， 渡漫明治， 山岸文
範， 鈴木修一郎， 藤巻雅夫， 小泉富美朝 : 直径 2
cm 以下 の 肝 Focal Nodular Hyperplasia の 1 例.
日 本肝臓学会第25回西部会， 1990， 11 ， 出雲.
61) 愛場信康， 七津 洋， 巴陵宣彦， 竹越園夫， 奥
田治爾， 藤 田 秀春， 高橋志郎， 斎藤清二， 西野逸
男 : 高 度 な 肝 内 胆管 の 嚢 状 拡 張 を 呈 し た Caroli
病の 1 例. 第71回 日 本消化器病学会北陸地方会，
1990， 11， 金沢.
62) 五十嵐雅彦， 若林泰文， 寺崎禎一， 岡 田和彦，
舟木 淳， 田 中三千雄， 渡漫明治， 南村哲司 ， 川
西孝和， 藤巻雅夫， 阿部寿美子， 笠島 真 : 直腸
癌 を 合併 し た Cronkhite-Canada 症候群の 1 例.
第71回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1990， 11， 
金沢.
63) 日 置 将， 安村 敏， 土 田敏博， 南部修二， 宮林
千春， 山 崎国男， 若林泰文， 康 山俊学， 樋 口 清博，
斎藤清二， 田 中三千雄， 渡漫明治 : ト ポ グ ラ フ ィ
ー と 睡眠 ポ リ グ ラ ブ イ ー を 用 い た肝性脳症の診断
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辞典改訂17版1990J83， 217， 558， 734， 735， 740， 
812-813， 984， 989， 1092， 1227， 1231， 1393， 
1099-1100， 1223， 1514， 1915-1916， 1941， 1944， 
1944， 1979， 1993， 2076， 2081-2082， 南 山 堂， 東
京， 1990. 
69) 黒木嘉人， 山 田 明， 藤川 卓嗣， 榊原年宏， 斎
藤光和， 坂本 隆， 唐木芳昭， 田津賢次， 藤巻雅
夫， 七津 洋， 田 中 三千雄 : 超音波内視鏡 に よ る
胃 粘膜下腫虜の検討. 第40回 日 本消化器内視鏡学
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恭 一， 渡 遺 明 治 : 特 異 な 内 視 鏡 像 を 呈 し た 胃
heterotopic gastric glands の 一例. 最54 回 日 本消
化器内視鏡学会北陸地方会， 1989， 12， 金沢. ( 1989 
年度追加)
73) 園谷朗雄， 若林泰文， 芳尾幸松， 津田勝江， 宮
元 歩， 寺崎禎一， 舟木， 淳， 坂東 毅， 島田一
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2)  渡遺明治 : 一般肝機能検査 に 異常の み ら れ な い
肝障害 を 考 え る . 日 本 医事新報 3449号 132-133， 
1990. 
3) 渡漫明治 : 太 り 過 ぎ. 健康生活学 (富 山 テ レ ビ
編) 38-46， 1990. 
4) 渡遺明治 : γGTP と LAP の み の 上昇 肝 ・ 胆
道疾患 を 疑 っ て 精査 を . 日 本 医事新報 3471号
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